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thuS thel'e-will be no unemploy-· '.~O__ .~:-;. ~""'J;..>.~;' ~,_.,~~_. ,~. ~';·;;~~·~Oftference·~",. j '" :: -:r .
ment problems.', - '.- 'J~AG'"A-'N-·~·GtI'=:-~~.~~E~;~-R~7'~1'~ ~":: .:.wl~a."-;!~,.-: ." ',,: ,c.) , ~.~ r .•' /"',,,,*,-,u'!C",' _. '
Tr bul "D di ~ .>;.. ...-- +~~, ~ - '" AftV ~t:£U .:8" c.:'f!I -:J'B- '.,,, ' , . _ .~ , ". ~. "'<"J' e+'
.L'a:"a na 0 m ],'-0) C\;7~U.U:.Len~..1'- _ ---: - _- _ ......... _'" ...~z...... ~ ,..,.. I v .... - -:.. _ ~_f·::._./~ ",. - - T· :. ;:- -.- _ _ ~_
on Monda?,- said:.'Fhe conferen<;e '-,' '-e;i~-:"H'-:·';~::~~F\~-2~O:~lp-"lDAf;.-=i.ls"r-,f:'~:~'.".zR..i-ins - '0' ~,.,.:~ I,", '':.-3;:; :}.::;_~'> ~"':\', .. ",-
of,the Um~d ~ations EconoII1Jc :T~DD~~ '~.'", ·~V >j l\..VmJ.... .', ~ -,' ';"- '''-, D .. i..... .nn:_Ji:A';t;):~, '. ~ ~~..,~.~#~'~~ev~~'w~~~ith°ili:~~,:. '~Y~R~"j~;~16{~iei~-rii~~edarJ~i~:~en;jJ~::~;~~O J~'~Oo'<{Reu~)-An ~~~~~lO~~;iii~~~t.
fng of this m~g.lthe attentili~ of British-'G~~,yest~x:a~'~t~tion~d.--the l!~):t!d,:,N~~iinsY~"tema1iQ~aI ~~0!Jli~:': t~nfer- R=~=~\1:~~~ 'E~
of ff: ~or1d w& :a:'~~lted,AsSembly's -G9m~ttee'o!1CoiomaliSrri ~ take, up:for.ais~~5SIC).n, :eJ!~.:her~~~y.f;ste:~~reJec~,d an PauiNeW1nan'~i:i Burl Iv:e~' '~"~~o. smg ~~i d AY cies and Brltairi's latest',~tpqnement.of planned, co~titutiomil tal~s ~n1g.g'su~estiQ.l!.;,by :r~;sident KABUL->~A'".'" -7"."-. ;, %4~ations peei, e gen . '. '. '_ ( , ,h: ,,'-N~r that ,Its:name - snould be . v&n_.~" ;:,'. •
organs to brmg about economiC for the colony., -', -. -. ili ' '. , ' en n' ~li "e 'iif' ''-:'f G, ~t_ lHlO, and:7;,30 .pm,. -r . '"',
and political stability - in the, Dr. Jagan mad~"'his request m a l~RebfY I .e. CO~thitte.e'·li . . . t v.a:c1fu~, d~~/r~?,ce.. , or a fi1ni;GID!AB~starr~;;-GeetA,,~
world. The members of the Eco-= cable _to the' .ch~rman'of ~e erpng: to e earhr. :~ '::-0"':-~{_ ~. a~., ,_. B~4Jt~CINEMA-';--, ,,,,,:~~C1~:ili'
nomic and> -SOcial COllflciL'or'Comtnittee Mt.C:S;-Jha (India". P9Dement,of,the:~1lFS ~II!.:"¥.a!·~'~Th" .. '" 'd" '. -"At"~_1nid-7-30i>.zf1::Ain~~
ECOSOC as it is calleA. are 18; He said the' PoStponement ofth€ to Jtily~:-he was' un~rst~,~~" ': l~~y meet.~~ of elegat~"'filI:ri;'cmcus>_ .' .. <.-::',.~":.~
'they are elected'by the' United conference until the >autumn con- ~ve ~~...tte1Satd' dth,~ ~t.'Y9, ~t-, Amfiornen~ca¥.ISI~'desAfric'-'Lc...ad·a.ans d,.(Lnf~te~r' ZAINO CI5£1IIA: ' ~:'-' ,,-":f;,J?""F:<'
. I .' • . d'" 'b- "L- f ,--. "t ponemen"", n e .w:encoura"e . n~ a"",J -,,! .:t'l> '_~~ '!~.<l"~.NatIons General ~Ipb y, SiX {J. stItute, , a. rea~u 0 promlSe '? law!esS:elements in tne- country> ence on ~e:econOJnicproblem.c; of .~-A: "",,v. and':7_~,~1W :~...~'!ii1~
the members .are ele<:ted eveIY tht ~~lt~ and. t~ t~~, people He -invitled the-Committee to-visit developing -countries.:: .", fi~,:1f,~RRt\~•.'S~f~~,~
year for a perloa of thre~ years, of B~~ Guill?~- '. " the colo' [_ . ~- " '. ' :: K~..:.and S~akiliu, .,,,;:,~~,_~ .~.
- A 'member can _be ~l,ected for BntaII~ _;ear1Ierc 'fhls.·:Y,ear. told 'It w~'finaiIY'deCided,at the ~When President'Nasser,ancf hiSc' KABUL ' ;S'JJDJ
. cu:other term at the eXPl~ of ~he the ,Ci:lIt~~uttee the _~O!1S!ltqtlOnal suggestion".af theChairman;'tbat 'Finance Minister. Dr, .::Abdul ~ , : :'.' :'~'<1;'-'-t:?:..;:
, three y.ears. . ',' talks would t;>e held m- Jul~. considerlition 'of -Dr. 'Jagan's re- Moneim el Kaissuny,.". suggested ~ _' Rftl '1IIi.:I~~.;.II~~. if;(.
-The co~ere~ce at. its pr~~t. The COI?nlltt~w~meetmg f?l' quest bJ defeireii 48. liours, by tliat after sseing the agenda dele- ' . v:v~ .....""~':' J.-JE~,: , :'
seSSion will. discuss ~~s Of raIS- the. firS,t ~m~ ~mce.• its. reoon.t t~i> whiCh tiine'his explanatory letter gates ought 'to ch~e the name, "' . - ' , ' ~.[r-'-:'~~.-l-'
iog the 'Stan~d.of,livmg' of ~e, to ~ca, ~here ,lt ~ntet'V1ewefi should have airivea Mr. Jha s?-id the Tanganyika delegate protest- The folIowmg are the;r~~~"'';
'people of Africa, AsIa ~d Latm pet!tlO~ers from '~'han . terrd he wotl1d cable Dr:~Jagaii:infonn-~.ed that the coriferenee 'was non- the games pl~y~d jn-~&~~~Amel'lca. ~e ECOSOC confer~nce t~nes m. Mor~co. Et iOpla,~ ing hUn of this decision..' politiCal,. ',. . _., -terday in ~~ SpriIm-~~~ts:~
has, .for this purpose, ~en ~to TanganYi~a . 'The cbmmittee' then went rn ""'.!' • ' of the, MinIStry of:.Edt&at~"",.-
consideration the ,reports co~p~l~d -Dr. Jag~ aske~rth,e C~m~~ttee to consider tr.~ ..:situation in the ",The. Il'idian.delegate .said it Was Bocke'y.-Te~chers' ,~~~i!t::';~
on tl;~ -subject. ?y the van<?us to t~e "{lppropna~ ac~on In British ~otectQrate of 'Zal?Zibar, too'late for a Change of nam~ and Na<!.eria;,l;.(). "_, -:-lJ'3;;ffj't-;f!?=
econormc 'Co~ons. --: . the~ ppstponement ofilltei:a s. accorllin.$ to its,original agenda. the conference upheld that view. . Tomorrow's p~~'-; "'-~::i
Because the Umted Nations. is statmg that l!e was fo mvmg up : ~. j , ,'; President Nasser said in his,,' Boelfey.-commerclal--~:;.;";~oo'.~_
particularly, interes.U:d in. improy- his cable with a_ letter. . G Id~ - s~ech that "peace will ..not pre- yr. ~iishal Khan; at .;iIi1?ipJ,· .:i'
lng economiC conditIOns m ~a Sources. close t~ Dr, Jagan sa~d 0 ,eserves, vail in a world with sharp dif- PJaygrQunds~ 4-30 p.m. :: ':';.;:
and the Far East, -the Econonuc he was e~cted m .New yprk III - ferences in stcitldards of livil'lg'" _ , .::> ;;;; >"". So
Commisslon. for ASia and the F~r aooat CI week's ~im~..oosSlbry ~y In B' nk . . .-. ~~ - . ." * , ,:' .~,:~~~, --
East !ECAF.'E) w~ established 10 next week..:e~ ~ j _ Countnes taking part are Af- ,_ _ _ .; -. ,':.~ ;:-i"~
'1.947. This Commission operates - (['he , "SOVolet delegat~, ",lr. T -B' 1 ft d:........ ..ghanistan, Ceylon}, Ethiopia, ~.ft."'E~.~\';:;',)'..Lk
'J.Ilder the supervision OI ECOS.oC Vale~tm Obl;r~mko" saId the 0 e, I\.e UCeu. . -Ghana, Guinea, India, Indonesia, - :.,'. "Iii: '~I>: .::"",,> ~,{, '
and It 'has been endeavouring to qaest~~n of Bnt16h GUl,ana shQuld . - '.I, Lipya. Mali, Sudail,' 'the' U.A.R" L ~ G- ,r<:_.~'; -:.;'" ~:; .
unprove hving conditions in Asia in view of·Dr..Jagans cab~e b~ KABUI:J, July 10.~The National'Y~oslavia,Algeria,~BOlivia.Bra- "AR E- . ¥ .~ ~ ,
and the Far East: Now that 'takeh Up llas'an urgeD:t.'P:ob.~~. Assem.blyf appro~ed an amend- til Burma, Cai:9bodia; the Congo _,": '. -, " ,:-'.c..·:-,"'34~~'
ECOSOC is meeting in. ~eva, Sir Hugh root ,(B~itaml said ment. m the constitution of Da Af- {Leo~ldville)f' Cjiba.~ Cypf:ug;,PROPE&T¥':IO~;.
it 15 evident that the question of, there was •no ~~estlon of. any ~hanIStanI~ailk yesterday accord- Kuwaits, LEibanon, Mexico.. MOI:oc-: ~., , '" ."" .~~:
Improving ana bettering -economic brOKen promISeS.' -H.e pomted mg to w~Ich gold reserves back- co, Pakistan, Somalia, 'Tailga; . -". , - ~ ·:p.'l;'~"1••
-conditions m the Or.lent will re- out that the P!anne~ confere~ce- ing Afghrn currency Will be rf7- nyika. Tunisla. ;~alaya and Y'e- CENTRAL. PA~.: '':
ceive full consideration and effee- aimed at settmg a date fop. mde- duced from 30 to 20 -per cent. ThlS men. ~ ~ ~"- ':- --=:rf.~ .-t1v~ steps WIll be take1?- to remove peJ'!dence:- ~f the, c~lon~:had waS ,stateq. to have been. done,for .Observers from Chile, Ecu~dor. O~ - SH:~'ft~I~N",.~.
all those obstac~s which prevent earlier been postponed tmtll July the sake of better executIOn of the S1Ogapore Ur.uguay and Venezue-'" ft~ < ~~tt: >.
<-Asia ITom attal:nnig. economic beciiuse of "serious disorders" in Second p~, .' . la are att~nding., - SwmftA·TED' .• .' -,' '$:>~'~
.stability.. ~ - the colony. '. . The-NatJonaI Assembly .met: ye~ u. tJ • NEAR '. BAGIJI '
MORE NUGLEAR TESTS, A. commission 9i in~estigation,terday-·ur.der ure chairmanship of ,._ OMf}O~'4ND'SunA'J.E:-~l\:,-
" .s, - composed of "tl!ree. distinguished Dr. AbdullZahir the President. MILD TREMORS IN' ~";': EMBASSY" ):'OR .C9~-
. -. TODAY. judges from ~erentmeJ!lbers!,f ~e ~r.n:dment was m~de. in . , BUS~~~."!lESID~:'
NEVADA, July 10, (UPI).-The the 0>mmo~wealth," was still the Article 19 of the ConstItutiOn FAIZABAD" , USE, '~!C-. CLIJa" OR.-.FOR . ,
U.S. Atomic Energy Commission- Jfrawmg. up Its repo~, ,wliCh wasof f:he, B~. .. FAlZABAD. July 1O.-MiljL~:J.~~.A-
(AEC) yesterday aJmounced _two-expected to be:.~dem. Aug11St. SiInilarlf, the ~mbly yester- earth tremors were felt on -tlie':oVER is". ";;;'<- CBES•.
nuclear tests will be 'conducted'., '. A ~uestion ~rTime . day voted for adl!i~.~ supp~e~rrt night of July 1 m Faizabad mPLABGE3~~M6" ~"INCLP.DIN~
-today -one in the' atmosphere and - 'For thiS reason It nas been an- to the Lav.f. gove.rnm~ t!ie ,diVISI?n adjoining areas. No losses nave ' . 3A'1;~NS. ~
another descnoed as a weapon." -nounce~ that B~ta~rpr~poses to of.-thE; co~try. mto vanQus dis- been reported so far.' ~D,''WEI;L.~":~
effects explOSlOn below the -earth'tl'lOld ~hlS 'C?IlStItubonal con~r- trlc~ and .provmc£:S, . . _ .... .• " EQUIPPED Wlnt 4 .'.~
.surface ' '-' ~nce" unmediately afte-r the Com- The supplement whiCh.contam- N In B· f" ILU'BBOOMS•. ETC.'••' .
The UndeigI'ound tests, the-AEC !l}Ollwea~th Prime ~inisters'-Con-ed·four parts,was approved py the, ews .- n~ BEPAIItS AND·'~ , _',
said yester-daY, 'would -probably fere~ m LondOn Ul· September, .Assel1!blt afte~ amendriients to. _' C!~ BE MADEA~~. _
f en te d uld g'v ff: It IS rot a question of broken pro-' twa of Its artIcles were ,agreed KABUL, July 1.0.-,The team of rR~ WISHES OR 'l1tE~ ,
aornIfir:b If ~~en~o . ~~ ~ mises but a,question. ()f time ana upon by tge MjilistrY of Interior. Afghan tennis players· arrived in.. ~LEAS~ CO!fl'A=cr~M~!,
cause o..ncials t~ wazi: a:ainst at~ of thi(report.beiiig made." T?e n~ supple~ent .d~finesMosc:ow ~esterday to play a.nW!1-!WAD.m~~.'~•.
t€1n t to view'it thr h -bin' _ The talkS :'origin-ally we're to vanous sources of authol'lties. to..ber of friendly games. 1'he team ltJ.'T. JADI- NADm..pAS " _lars~ s - oug ocu, have been hela in May. . propose. attd approve ,t~e' chang- WIll plaY,agaInst the,~,oviet !eam TEL. 203%5 (FKO~: 10 .~~~'tpr
There was no comment on whe- :'SoYiet'demands that'the item..ne:IDg ?f.,the ~tat~2f V).~, 'local ~~ud on July 11 ~~,!I~,a.co~- 5 P.M.) -QB RES. TEL. ~,1~~..:.~:
ther the 1atter was connec~d in placed on the agenda' as "an a~!,!l~¥on and di~nct com-'bmed. team o~Moscow m: Lenm· _ + " .~.;; ~ -
. any- way with rumored Jests i!l-, urgent ,matter:' were. backed· ~p~~~s.·. _' " • 'S~dium," . -' -:-H:.v,T,
volVl,ng troops and armored vern- by M~h and Syna. " Irr~~~r-~iiI"'"';';'~*-~~~~";"'-'';';'''~_'''''';-'''''''';'';~''~-''''''';o;.::;:.o.;;;,-"",:,,~~,,,,;,;,;,~i;-.~
cles, One soUrce said ~thatwas un- ' Mr.' Jonathan Bingham (USA) .~, '1- .' • . I,;
likely 10 -connection with ~0~Y's- and M!.':James-~~ll. (A1lStra- eM" "c ',. ~ ~ '<IJ~ $ft'. ,- , _-~
tests ,- ha) said no deCISion should be ' - :~ .,..... 19 ,.t 't ._IUvasstressedt~at.theschedule.ta~en on when to list th':.'item-': _ ,~W~.. "" _~~,,\. e;;:· t~~:•.
of tests was tentative., ' ,Which already comes under the 1 _ ' . " , _";';;" .
The two'shots...:"the third and §Cope oCthe-~omni'ittee'S r~view ,': , . -' . ,."" _ . ,
,fourth in the currenJ series here of non'"Se1I-goveming terrltories- . , ..' ':0
-will-be of low yiel<L tne AEC said. until- receipt of the letter Dr 1 /l}'- - b"
The CommissiOn announced the Jagan .referred to, , . - 1 ": -:: .
weapons effects tesf ~ conjunc- .It ,was unders~':fTom the l .C~-
tion WIth the Department· of BritiSh Guiana sources that.in his '. . _:,: ~.
-Defence. , ' letter, lli.-Jagan requeSted ahear- '" ., . -::, _.
DRAFT DECLARA,TJON'-QN. t --K.48Ul.,
. LAOS-NE'!I~LI~- aM-is_ -
GENEVA. July 10, (Reuter).-. The ~<;laiation, wlticli is still> . , ' C
The LaotlaIl G,oalition 6ovel'Il- to be.Slgned here by the Foreign ~' .
ment yesterday tabled its own Ministers 'of the, Laos Conference I jl , ':"_
araft declaratiOn of neutrality at nati~ns, alsO- , pl~ed'_tliat th~.. :.
the 14.natlon Laos Conference, re- Laotian ;Government'-woii18 ~ Dot,,- '
nouncmg the protection of ''any allow.any couzrtty, to ~.'I:i;lbti.3.n- j '"
alliance or military coalitIOn": terri~ry fur ·muitar.y'::p~,~=.
t .interferenCe in 'o'tber Mt:rOnS~4in-
The deClartlOO added 10 afl;ilt- 'terrlat affatxS.:, ,- -,.::• .; ~ ,~>.:..
note that t'hiS refers also ~ -p.- ..BritiSh, US.~~ ,So¥iet ~~l~: ,
tection by SEATO nation:;. and gateS:~ praiSed tlle documlffit;..,. I --
words to thiS effect would be 1R-' which formS"a' final-link" 1it the - .
eluded in tbe final text UIil€ss the long Chain of international agr~e­
eeuntries conc~rned do not with:- tnents wOrked out ov~r '13 months'
draw their prote':!lOn a~ soon as to'pre.serve.the neutrality of L•.' •
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'- ~~....;...~........--~.......~~........~:
.·'UJu(·: TiMES ,:~$~:~~t..;; "-~~t"~, t'" '-, -r,~.~~ ' ,- ~.·-B,...22'L:,••.'..·
-- - : ':'7- -; ..~.~tW .-', :uou ' >~m ~U' - ..~..... - URIU.8ffl~~iti&~~ ," -~T~bls" fSp~~h- . '1~ Ate';'"
. 'Sabllhua'dfu 'K1JShk~ki : The' following is·,the text of the of ,the .General.Assembly for the submarines and ot-ber means of" '.
-. . ~ speech ·.:delivered bi" Dr. A:C'H.' establ,iShmetft of:an' IB;:memb'er .ce~erminating human beings -are ~~1' .... ...
S. Khalil ' !I'abibi,"'counciHOr:-of 'the Af~n'coiriJDission on,~ament ,with highly attractive ."prop,erties.in "', . A
,~ •• <' delegation at the' U:N", and'Thaif~ ·tHe fnew COMPoSition to'in'elude tHe eyes of powerful and ind~ " < •
, , • joy Sheer, 3, man of the First Committee ~to tlie the Ineutrals from the ~erent trial natio~.But, if even.a.small, . : >, ", <: _ ,
':'-K:a1nJ1,'~arristaIi.. < ...first plenary .session of the hera r.egions of the world' with' diff~r- fraction of what the big ~wers' The. tlifr~anniversa,ij of, theTe~c:Addieia::-' Assembly o~.·~'a:.wotld :Without en~!iti~,appro~~r·isa,sign spend on,a~ents'is diVerted,es~~~ts-~f,!anlJ&i.ak Fac-"=.. --usm~' ,- '." the~p!b"0~~fme,2f.·:<' thatl'~be-Unite~ ~ationS at long,to ~~ ~pro~~t,o! ';1i-.vingtory~~e;;:to~)l~m~~e·editcirial
,: ·,te"li0;;"'"C,Z::~" . ',,' < 1t':15'~ so~~_o~;~.!a~. ple~ last I, IS o~ ,the.~t pat,h, Al- co?ditIons I.n und~veloped coun- qf yesterdaTs~Ciiii!t: ~~.~ '''': ~:-,-,~", .:.~ EXtDa. . ' and-Slit~tion f~ to be here though 'the·jdJSal'D1ament -con- trIes of AsIa, Mnca-,and Latin ,.One of the mdustr-Ial establish-
.• ,:,,·-·:.-t~Z.2Bf ;s,_05"·~•. 41;~· :.'~,'§~t~~utifill~~~~a;f~ren~e of l~.Nati~Ds Co~is- ~erica,~e iece:of ~he e~1(,m~,,:~hl~ has.:~n ,-,taking:
. - • ': ,$"-' - ~~ " ';Wid ej: .;-;. 'x: u:.,:a:~:-7J'JjiCh~C;~11~ved "Its sian I~.;qe~~a,aaJo~ed J Wlth- WIll be dIfferent from what It is:enc:t)l~ragmg.steps duruig recent.'~ : ,ll~U:-~A_·· -:'L:'.,.;fuf~-"--With·a'Diigh,tY Stnig- out· kIiy success last" week, there today. ' y~ says - the paper, is the
.J, , .-u;~~.. ~[ ":_:;:'$g'-:'otlli~r,bra.veJ'sonS;'-iUld"now seems a new oppprtunity for all . Qmcem m'fluDialiJty, ~ !a';l~k::F~Ctor;y.V', ,~
:, ~ -.~~~:!,,,,~~,,::'~":",.~~e~~~~1~iae~~:Of-..Pte;',ofu~'he~e to e#e~ o~elves. Ail of ~s here·tttust know iJll~t"'- 'J,: J, . ~ ,
, .-!t....f/J-- :' .:' ,:.~--: ''./ .~.....:JtJJ:~~pent·,~alj..~~s ,clileved .S!" lstr-on~ m: fuv~~ _?f ,the role t)f the questIOn o.f'~aee or war' 15 '. !J:1.(~a~ t!ir~~~ -ago ,byy~- . :::.: '~ ···;.~",:mucb progress m '80 snort a perIOd the oUmted .Natlons:m the preser- oot the- exclUSl¥e concern of the JjI~~M~eStt2,the,Kmg;:mefactory..=liJ,~ '.: :.:'_-J ;:",-~2'~,~f~~e.'.-gb~6~:~j" oou~trY w~ch, vatidn 'o~. w?.r:ld .. p'ea~e and the big powers. b?t It is the co~I#'~'f8~a~~ o~ doiJ}g-automobile reo,
• , ',~_... ,-.~;.,/ :._ ."! -::;•.__-- ~iSU!~t.s tilrflt-~'foJl~,ngan In- s?lu,t~on,'(~f 'ilie -aif!ic:-uIt t~k of cit all. humamty, a~d every-maItJP~,~ading,and.' :YJllcanizing.'~-~"'"J'&&~ . ~__. '~·,.::'::~·8..~aei:!'en~nt ~,pOllc;y;, and striving dISarmament, .. -thri?u.Eh smce,e on thiS earth. ThiS' means -that t~.-manufacture of:-patts; 'tool~. ';-- - 'if" " 3"£-,~~1iarChindei' the'~' gUidanCe of 'and lhanest "~negotiation ,in the everyone of us wHl bear'penlOn1l1 :gtakiJlg,:and-body.making. "
.-Z ~I,. f~_~. "s:!':,ltS;iilerget!c-Pn!sidenf in,building-reswped.'session o~ 'the commis,- responsibihty for what ,we do' EC~!l.omicallY t-be. factory. is-~,.~ .ll;;, v~.. 'f.·-:~aceftil-,wprlci~:We.musttllqnk sion p~xt mo~th. weiShouid.make and for what we say. In'lthis growmg'up and is making enough
J,. of,,?!,,3'~iI~ ",ii, :ftt.s~~~n~~~, '~~~d:~t N~u- morel. ~~ctical~ suggeStions f~r meaning v.:e must search .:all !::=t~to ~e' a;~~~ de!e]pp-~!!.~ ~~ '" f!II!GO'nmn,Ti~,", niaIi:t!~r. t}ie !Wid ml~atlve 'WhIch reacl~ing ~ull and, complete dis- avenues, wh.lch lead to pea~, .anet: -~ tow:aNs ~mg·N{!.i .(iato-
..HUM;:\! lat - . ¥~~:'.J.. heJii~1aken,Ul making prepara- armament . ' we must speak boldly wltn ,a lI1<?bil~ maniIf~ctunng plant. The .,.~~<!i~GU~E. ': ': ~::-. '-,:...:~~S\i~h an, 'important con. :Th~ Acc~a co~er~ce which clear voice and true voice, that e.di~X;aI tl!en· gOEts~ on ,to..' ,give'
, • -- ' '~' '. i::;T~ ~ -~ ./;~wJUcP;:w~i1;s:noble aims fur~~ately IS, foi'elgn, ~~ »Ower is, the voice of the people every- some-~~-1!fd~ff!:~"ab9uJ the
KABUL . ,TlM~"a~ !he parti~patlpn,of so many Jl0!i~I~. and. I~ ,pa~~~c.lpan~ fre- wher~. We must alsO put solid, ,produCfionJilCJe: of ,~e f~ct0tY.. " ., _g : -corner of the-'world, will prove use- present . twr :-~WJ! ,f, ~Ience practIcal and :concrete proposals One of the, routine higdrjlllCleS
, . 'JULy 11 1.96t' ~ J.J 'tulip: "the, ~arch of peace and ra:th~ than ·ttie ;poucies of. their on the basis pf our prepar-atory of, a ~~;;~~D;; ~s " the
- , , ' ., '"" ~ e~inat,ion of mistrust amoll'g gove~ents. in i~elf' provides w.ork, .done in Zagreb early thiS editoIiali"13!~tHe-~uaecessary delay
.~ _. ~ ~'" '., ", '. "tl"ations.'.> _ " :c, • , a val}l.able step toy!~dS the re.. year. The tIme is late: and the of :paper work.m the ,Accounts
, :. : ' • " ': ' "0 N9 .one ifails to recegniz~ the laxation 'Of .inte.r:nationaI ten- means of war are immensely j)epartments '0'£ various. GOvern:
,GOLJ> .~~ , ' c?m~~ty 'Of:. o4f ,t,asks ~d the ~ions \9S w:ll_ i1S. towards ,a solu- des.tructive with m.odern we~;f'~ !all(h?IJI8~~'!"Jtal
. , ' . , " -difficulYles.'wfueh we. face, m tlie ~IQn ~f. t~e fomu~ble , pr~plem which have, a qualIty new to hig.~e~artrile~t~' Ul,.6usmess With, it.
Th 'Af~~ 'stan' Bank' '1. few:days "before lis to find prac- of aclUevmg a lastrng peace. The tory, A smgle thermonuclear. It, IS hopeq that Better· attention
_e 6'--'am _ l&~ tical :guide lines.-We ..should -not converting of this conference and weapon today can carry the ex- ~ll be paid by all concernedred~d ttfe gold J.:~S sup- be. disii:PPoitit~4:" comPletely if the ptesence of so many impOrt- plosive power' of all the weapons It pliglif;De::iriter.esting to boo,.,.
portmg currency ttOnL30 ':10_ 20 Hie ,-.eJforts of. the ,peaceloving :tnt phsonalities who are striv- of the~ last war. In the last war that the Factory ':le;lh in f,igher
';j3e~nt. The action,'-$tmea. by l>~)le-- ev~rYWbere.,apd'~ 'pur- ing for the lJurpose of, achievin9: the destructive weapons were p~chase. After e~r~ssing, ap-
,,_the, National'ASsembly on Mon- pose of disarmament' and' achiev- a lasting peace, in itself is a sign',of delivered at 300, miles an hour. PTectation 'fol', the 'aavkta~s of
day, is to 'nelp -finance the s~- mg.' of 'a -~ti~~peace_ so far great jurge all ov~r ~he.w~l~'to to~ay the~ travel at alriIost 3001be:-~p.," ~m 't!te', ~dit6riill
cond Afghan 'PIan - - 'have ~n" lI!.-- vam.' Fouunately reach· the noble :alm WhiCh I$' the mlJes a mmute" ' hoped-that <-the- system :WIll, deve-
, . , _. " ,th.e st~~ng fo!c~s of reasQn are th~'1 of this, confe~;n<ee. ,"World Our objective which lias been 'lop fastet in this"" ~·ewIy-fuu.'1d
'The cost 01 the Plan whichfjs still pr~I!t ~~:~he ,worl.sI .and Wlthopt "T~e Born"? . ~clared so clearly ~y,the .Pre- f:,:cWFY,.an<! ~hat'Other -orgilnlz:t·
, ". ~ .' £hey are stnvmg VIgorously to Eaen day 'and each month sldent of the Great .RepublIc of bOns"Wl~ 'alSo adopt it becausem,or~ than-l.four cill!on Afgha-::;achieve'-a' Permanent peace. The whichI 'passes, "the armaments Ghana is 'clear enough: We have the lin!ited income. 'Of;peQj)Ie-:-liere
n~s l:' to ~ met both fr0Il?- go.- -hopes ,of mankind rest on "ffiese race brings us nearer the' holo- to 'do our job for, the preserva- does llot, allOw :young"'families to
mestlc resources, and t~ough ,positive ~d ppw.e.rful, elements, caust pJ' a.,foek'et ,nuClear w.ar. tion of world peace by mobiliz- save up for bulk pUrChaSes:
fOl'eign,ald and :qedit which js 'and our ~thering'he_re is one ot The production, of armame.nts ing public opinion 'throughout The editorial enlis ,by ',sayjng:
expected to be more than-.5G those' useful 'elements whicb'has noiv ~Qme ,a ~ntinuousl! the world whiCh is the .only de- "This is' how,' we would 'like to
per cent. " . . ',~oti1d bJ! proved,useful for reach- accel:~atiJ.1.g, cycle, which gre~dl- lution, of major problems and'cong"ratufute the- organizers . and
1t is, gener~.uy an ..;accep~' mg our noble '.aI1!l: ly ,suqks In the.raw mat~nals of eVil and ~estruction. work~rs 'of the 'factOry and'i!1tro-
view now· among the ecorio-' U.N. 1to1J _' of mdustry" agriculture, sCle~c; ~e First CoD1Jl1ittee duce)t for the better recognition
. '.- The agreement reac1Ied bet- and· technology, ,-all of: whlcn ,We In Zagreb in the First of our countryrilen." -, , "
mists that I"eserv~s, support~ng '/lreen. ,the ~ Gdve~me!1t o.!. t,he sh~uldl be ,co~trjl:ll~ting· to the Committee studi~d th~ import- ~ere is a classified: advertise-
the. currency. st a, ,~,try, .uSA ~d. the>U~~ qn a Jffi?t relIe.f pf mlsen:,. ~ease, hunger ant problems WhICh. Will be use- ment in 'yesterdaY's' issue,.of the
mean nothmg If {he econo~y statement- of pnncroles. for ,d~s- and poverty, throughout the ful for the purpOSe of r.educin~ PaPer:' Which might be of 'in1ere t
of the, country' itself is not In imnament :negotiations. last faH, ",,:orlaJ Unfortunately; military 'international tensions. We pro- to th~ reai:lers :o( , Kabul"'Tim:-
good ~n~tion. ~ital invest- and the., unanimo~ ena?~eme.nt ,~nrcran.' rJekets" f~mbs, taRks, (Contd. on .Pq-e 3) deali~g::"'t~'1he eoitbn:~~pany~
mentls,the'most::mportan'tiac- "'av1t- , -t~ I ~clara·t· Of :.It.haS~~rename~··~p$~ar"-
tor. 'I~~.A-; 'w:I" .ut: .' ,Ion ." -spm, In :pakhto means "'1Vhite"
• ~ - •<, • , I . ' and. "Zlir" means gold: '
The question may be asked ,,: f' L:a~i.&;'GnJ ~~Ieutrall·ty '1he~d~i1y '~is' of ye~erd<1Y
whether th~ action :1n TeduCing . .', vi.'. -'"", cOllJmented, editoriidlY on' the
reserves could lead t6'i,nfiation., - ".' . ne.w· fuetory being'biiilt fQr·clean-
The fact is that in anY7deveIop- ~h; follqwihg ~ the text ~f ~he fere in.;the internal affairs of othe: not allow the i,nttod~c.tion into irtgf~Paeking,of ,ra1si.Dlt~'Af-
ing economy the tre-nd is al- Laotian ~vernment declara~lOn. eountrles . _ . Laos. of any foreIgn mIhtary fer- ,ghan1Stan. The-, toundatwn <stone
, ways "towar'ds a' gradual ."Jse <:f neutrality·, . I~tllry ~alll:e , matrons or personnel of. the ,factory: ,says tht;,e~toriat
In pnces and if -such a trend 'is The Royal Laotian Government .~) Ib, Will. not take part many (7) It :vill acc,ept the .direct a!1d w~ laId. recently ~d,-the fi~ter.
nl 'ild ""'d " f II' h' h {lTuhtary- allIance or ,any agree-,unconditlOnal aId of all countrlCS estmg thing about It IS the' fact
.0 y ~ m ~me, It, COUl e~en. resolved to 0 ow. t ~ pat 0, ment "Of a ;military character or that seek to aid the Kingdom of that all construction work' will
help l~ makmg ,thes =c~nomy:~ace ~nd n:~tt~y In c~nfo~- othe~ which might be incom- Laos in the building of an indep- be ~arried "Out, by tb --Helmandheal~hier. What CQunts,1S that ml~y .wIth the mter~~ts for ~l- p~ible'rofth the'neut~ity of 'the endent national and autonomous Valley.,~uthQr,ity and~,tinder the
wages showd 'keep a" propor.- rations of.:~La.o~an. -peo?lr :s kmgdom of Laos, It will not allow economy on. the basis of respect supe!'V1slon of Mghanc·arehitects,
. tlOnate upward ~rend,'anet pro- ~~ll as~WI ; prn~JP:: °d ~ d' the est~blishment of any ,fOreign for the sovereignty cl-Laos, .: Fruit is one of our ,main expOrt
ducti<ln of ..gOods -should corres- JOint, agreemen 0 ,un a e MilitarY! base on'Royal Laoti:m Peace & Neutrality . , Items and both fresh as well as
pond to the demand ~~lle 22. 1961. ,antsd ~th~the 19Mb- territoIJt, Will not permit t any .(8) It will respect the treaties dry fruit fmm 'Afghanistan has
, , ut:neva 'agreetnen WI' e Q h'" f .fil.vO ab''''-':''' ......bC-: • dNot long .ago the Government.· ..,' ·'fuI country to ~'t e 'terntory 0 and agreements which have been. l2F ""'C.m-.....t,:rm'tke wOlli :
ann-ounced--- a 20 pe t' _ J~t_.o~~wl?~~adpeace, f' neu~~"L,aosforJnili.ta1"!,en,ds:'or~th the signed in conCormity.wiUI the'in--Th~'on1y draw.bacWv.:li~~ resu]!,
: r ,cen in ra. ,m ~~n en, emocra IC. un~, aun of iptetfenng. m the internaherests of the Laotian people and e.~ I~ !ASw~ :.pn'Ce~".waf1M!1ie_('onlll-
crease for_a.!1. GOve,~nt em- fi~d ana,pro~rou.sLaos.. . 'affairs of other countries and Will of the KiJ:lgdom's policy of peace tlOn.-m whIch ·f~uIt used..-to- be cx-
'ployees ~d ~ontracto.rs work~, ~~lemnIY d~c1ares,that. not re<:dpnize 1?e .. prQtecti0!1~of and neutralitY~ notably the. ported.. ' . , '
m~ on t.!.te ~asiS of laws go~erp- .'. l' 'CUlY'fa~ce or ffillitary ,<;oalitJon Geneva fAgree~nts of~::'Illd - "
ing wages of such ~contra(:tors, fi~) It. ~~lll resoflute Y f' alPply ,t~e (includiDg the "SoutJii'East 'Asia will abrogate all treaties and ac- Nriw witt;. the establishment of
..:ItThil d . fi ve pqnclp es 0 peace u Co-eX1S- Tr tOr' tic) . . h ·th F 't n..__~__ . F - ."'.
'"VV e, ue to 1~ atlonary con- T . ts fo~eign relations dev- ea. Y j gaJlIZa n. '. cords wbIctt are ~ontJ:ary to t ose' e. ~Ul E">:-=>:stng, actr.>r-y uliS
ditlOOS prices are ,folloy;rmg <in e~~;~f~~e~dli relations and 'cuUi- A ~oot note to. tlris ..paragraph prin<:iples. ". '. ~Wba~~ wlll,~,rectiii~d:;md it
upward tre...nd. t~ere has., been vate diplomatic reiatio)lS with all rea~. S¥T<?,~ b~ ~efetre4~, ~ declaration' of the - ,RoY~l IS- .hol>ea that ,Afghan ~rw~·.may
a gradual nse in the income countries, in the first instance with ?y the wprdS (mc~ding S~T~) ':bao~ Geve~t,~ neutralI- brmg :,be~er re-veDue'I~ ~e-. fu-
of all classes -of people lts neighbouring ~untries. on a'l~ the mfmbel'S ,of :1ha~ arg;pllZa- ty..wtll'be.eG~tItutlon:ally }lromu- ture. 1t IS ..w?ith mentto~mg,
, ",' b . orequaiity '"aud tes~t. for tlO~ -do Ijl~ OfficIally, CNlthqraw at }gated- and Will-have .the for~ ol>s~s the: ed~n.~,l;:..tb.at _~grlCul-
, asl~ d . . therr earliest conv..emem:e,·the pro-·law ' . turahi1ithorities'~e ,t1rlcing-tt"et1s
In th~ last few ,~ears" p~th}lc 1h~L~depen?e~~~~n , ~verelgrttY tection th,at· it has , extended to ,IDhe 'Kingdom of Laos appea~ tO~jJih~ 'il;JiProvenreJl~'(If t~e
expen<itture. has greatly In- of ao~' _ , f,. Laos. J c. ' ~. to I all 'States .taking part in the qualIty, of fruit as well, mcreas-
(:reased an~ th~ GOvern~.nt '2 tne'Wlll'onh~'Laotian cple. ',5) It wtJ1~t:pe~i~an~ fo~ei;m International Confe~nce fol' ~~ i~g ,the' prodtrctiO:n:~.ile :apprc·
had to put 10 clrculatlOl1 mor<;:::is{o defend and\-esoect th!::~ver-.mte.~erence In .:the ,tn~rna~.u ~tt1ement Of the Laos .question ~Iatin~ -the~ 'ende~~ltts -or- the
money, Though on the face of ' ty -- dependenee nelitrality affllll'S of} the kin~~ .of Laqs m ana to all"Other States asking them newiy:.;establl~hed..c~Jr.lny , for
it this action. has created the =ty,~~ territorial"inte~ity of whateyerr~ this ~t.be.. to'recognize the, sove~, in-' better; expo~'t;practtces:~~e-cP1lPfr,
, . . h - h 1.._".<, ' ,'" 6) ''T'';Jrina ·mto- ~unt.~ di5. Bepedence neutrality uni~ arid co~gratulates- the-RV;k' fm- taJ("'
ImpressIOn t at It as 'U=I!: an Laos. ' '. ·ti~Arlicle 5 'of the protO-, . . '. 't' f Laos' 'ing- the' initiatiVe<.t6'-'6tJild ,f-neW
inflationary atep, experience~ 3) It ~ilF~?t:~~ to the:: :ritO~llrequire the Withdi-awal·~n,:~r:mIn~l in°, all .. itS and modern _biriIdmgs: Itt=hopes
has 'Shown that the economy "Of, of' : tlir~t::. f~~ :::~.:m~c.. o~ from Lads or all,fOl'eign .military-rrespects 'to abstain fram all acts that the H.V.A inaY'acffieve< bri!-
the country h~ moved ..towards whih cli nugt .,m.P8alrwl'll :t !riter- formations and troops and will incomptaible with these principles. liant success in this new' venture.h · 't" . ot er coun nes. an Ia hea.lt ler paSI IOn, . " :.",,' '._. '.: ..
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